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ми, которые предприниматель не должен возвращать, в отличие от кредитов. Как следствие, кон-
куренция в этой области очень высока. Это требует от предпринимателя определенной подготови-
тельной работы по формированию соответствующих документов, в которых следует обосновать 
необходимость получения гранта. Женщины-предприниматели, желающие побороться за грант, 
имеют возможность получить от 500 до 100 000 долл. США за развитие бизнеса или образование.  
Самые большие гранты для женщин-предпринимателей в США предоставляет Tory Burch 
Fondation: от 10 до 100 тыс. долл. США [5]. Существуют также специальные гранты для социаль-
но ответственных предприятий (например, Cartier Women Initiative Award) и  творческих предпри-
ятий  (например, грант фонда #GIRLBOSS). 
Ряд частных компаний в США реализуют целевые программы-акселераторы для женщин-
предпринимателей:  EY Entrepreneurial Winning Women,  MergeLane, WSLab. Они включают в себя, 
в основном,  наставничество, доступ к капиталу и (или) инвесторам [5]. 
Венчурный капитал – это сфера, в которой традиционно доминируют мужчины. Только 10% 
стартапов, которые привлекают финансирование Series A, имеют женщин-основателей, при этом 
около 90% венчурного финансирования направляется на предприятия, принадлежащие мужчинам 
[6]. При этом в последнее время в США стали появляться фонды венчурного капитала, специально 
предназначенные для предприятий, принадлежащих женщинам Springboard Enterprises, Maya 
Ventures, SheEO, Astia, Plum Alley и 37 Angels [5, 6].  
Таким образом, опыт США в области финансирования женского предпринимательства пред-
ставляет собой симбиоз государственных и частных инструментов. При этом как среди государ-
ственных, так и частных инициатив в последнее время появляется все больше не гендерно 
нейтральных примеров. Это является свидетельством заинтересованности общества в целевой 
поддержке данной группы предпринимателей.  
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Існує широкий спектр факторів, які впливають на навчальну діяльність студентів – організація 
вузу, професіоналізм викладачів, підтримка друзів у навчанні, та, особливо, потрібно відзначити – 
мотивація. 
Студенти, що приходять на перший курс навчання мають різну степінь мотивації. Але, мотиви 
– це сфера, на яку можна здійснювати вплив, і саме тому, поведінка, стиль викладання, структура 
















Мотивація є важливою тому, що змушує студента активно шукати ресурси задля досягнення 
успіху. Але механізмів досягнення такого успіху є два. Якщо ж бажання вивчити, дослідити про-
блему для самореалізації, задоволення, досягнення професійності це – внутрішня мотивація. З ін-
шої сторони студенти, які орієнтовані на оцінку – керуються зовнішньою мотивацією. 
Характерною особливістю сучасного студента є небажання виконувати будь – яку роботу чи 
завдання, які вони сприймають як беззмістовні. Саме тому проблема розвитку внутрішньої моти-
вації значно актуалізується у сучасній освітній діяльності. Адже, саме внутрішня мотивація спо-
нукає студента наполегливо працювати. 
Ларі Ферлаццо, стверджує, що для формування внутрішньої мотивації важливо культивувати в 
навчальній діяльності такі чотири елементи: 
1.Автономія: степінь контроля над тим, що повинно відбуватись і як це може бути зроблено; 
2.Компетентність: відчуття, що студент має можливість бути успішним у цьому; 
3.Спільність: виконання дії допомагає почувати себе у більш тісному взаємозв’язку з іншими, а 
також відчувати турботу людей, яких студенти поважають; 
4.Актуальність: робота повинна сприйматися студентами як цікава та цінна для них, корисна 
для їх теперішнього життя і / чи надій і мрій на майбутнє. 
Одним із викликів ХХІ століття можна назвати зростаючі вимоги до здійснення навчальної 
діяльності. Відповідаючи на цей виклик, важливою є реалізація стратегій для створення середо-
вища, яке мотивує студентів до навчання, вдосконалення та творчості. 
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Вследствие процессов урбанизации, глобализации, дисгармонии и асимметрий регионального 
развития ежегодно с карты Украины «снимается» в среднем 26 сельских населенных пунктов, 
средней площадью по 500 га. В тоже время наметилась положительная тенденция переезда город-
ских жителей на сельские территории с целью устойчивого развития, обеспечения продоволь-
ственной и экономической безопасности семьи, а также создаваемой общности и страны в целом. 
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция развития сельских территорий на принци-
пах «Родовое поместье». Создаваемые Родовые поместья на безвозмездно полученном от государ-
ства в постоянное использование 1 га земли становятся оазисами биоразнообразия, устойчивого 
природного земледелия, экологическими центрами культурного и общественного развития на 
сельских территориях.  
Как показала практика Житомирской области Украины, в данной ситуации самым эффектив-
ным инструментом повышения общественной активности явилась информационно-
разъяснительная работа среди административных и хозяйственных органов путем проведения 
круглых столов, общественных слушаний, международных научно-практических конференций, 
поручений на уровне Кабинета Министров Украины для министерств и ведомств, утверждение на 
уровне Министерства образования и науки Украины учебных программ для вузов (2015 г., 2016 
г.), подготовка и выпуск учебников. 
Проводимая с 2013 г. планомерная системная информационно-разъяснительная работа на 
уровне сельских советов, районных и областных советов и администраций (только в Житомирской 
области в 2014–2015 гг. с участием представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, аппарата управления, депутатского корпуса, общественных организаций, образо-
вательных и научных учреждений было проведено 10 круглых столов на уровне районов, 3 круг-
лых стола на уровне области и 2 общественных слушаний на национальном уровне) ознаменовала 
появление и организацию населенных пунктов на принципах «Родовое поместье» (только в Жито-
мирской области в 2000 г. действовало одно такое поселение, в 2019 г. – 12, размещенные в 7 рай-
онах на разной стадии становления; в целом в Украине насчитывается свыше 100 таких поселений, 
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